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KOA 342 - Kimia Orqanik II
Masa : (3 jam)
.fawab sebarang LISA soalan.
Hanya LIIVIA jawapan yang pertama sahaja akan diperiksa.
'f,awab tiap-tiap soaLan pada muka surat yang baru.
Kertas ini mengandungi TUJUH soalan sremuanya (1L muka surat)
Di dalam setiap tindak balas yang berikut, ramalkan hasil yang
terbenbuk (dan stereokimia jika berkenaan).
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t Terangkan setiap kenyataan yang berikut:
(a) DaLam pembrominan bermanEkin bes, keton (I) bertindak balas
lebih perlahan jika dibandingkan dengan keton (rI).
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Hidrolisis (IIr) di dalam
primer sebagai hasil utama
neutra] dijalankan, (III)
sekunder.
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bes menghasilkan satu alkohol
sedangkan apabila hidrolisis
menghasilkan satu alkohol
/TTT\
yang sangat lemah. Namum demikian ia
dalam asid kuat tet.api pemprotonan
2 dan bukan pada atom nit,rogen,
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td) Apabila rcH{cooczli.s)z diolah dengan Hr, iodin unsur
terhasil.
(e) sungguh pun amida dapat dihidrolisiskan oleh asid akueus
atau NaoH akueus, hidrolisis p-nitroasetanilida {v) lebih
baik dijalankan di dalam larutan yang berasid.
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3. Tulis mekanisme bagi setiap penukaran yang berikut:
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Bagaj"mana setiap penukaran yang berikut dapat dicapai? Anda boleh
menggunakan sebarang reagen yang diperlukan.
,Jawab 5 bahagian sahaja.
CHr=CH-Ci{=Q!t,
(b) H2NCH2CH2CrrzCrrzNH2+ r{2NcH2 CH2 CHzIVIIC}I2 CH2 CH2 eI{2NHCII2 CH2 CH2NH2
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(i) Lukis orbital molekul t.ertinggi yang berisi (HoMo)
untuk kation aIil.
(ii) Dengan mempertimbangkan simetri HOMo kation alil,
ramalkan stereokimia kation siklopropil yang terhaeil
daripada pensiklikan kat,ion ali] (VI) di bawah.
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Apabila garam diazonium {vlr) diolah dengan trans, frans-
2,4-hexadiena, N2 dan Caz terbebas dan (vIII) diperoleh
dalam benEuk stereokimia yang tulen. Sebatiknya penguraian
(VII) di dafam qis- atau trans-1,2-dikloroetena
menghasilkan satu campuran cis- dan trang- (IX) . Terangkan.
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Cadangkan saeu struktur bagi alkaloid higrina {cgHIso}i}
berdasarkan bukti Yang berikut:
Higrina tidak terlarutkan di dalam NaOH akueus tetapi
terlarutkan di dalam lICl akueus. Ia tidak bertindak balas
dengan benzenasulfonil klorida' Ia berEindak balas dengan
fenilhidrazina dan demikian menghasilkan satu
fenilhidrazon. Ia bertind.ak balas dengan NaoI dan demikj-an
membentuk satu mendakan kuning dan satu asid karboksilik
(C?Hf3o2N) " Pengoksidaan kuat oleh CrO, menukarkan higrina
kepada asid higrinik {C.H11O2N).
Asid higrinik dapat disintesiskan seperti berikut:
BrCHrCHrCIrrBr + cH{COOC2H5)2Na+ 
-+ a (croHrronBr)
$ + Br, ----t B (CroHtaOnBrr)
B + CH3NH2 
-+ 
g {c11H19o4N}
HCl
g + Ba (OH) 2 akueug + haba 
--' 
P 
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asid higrinik +
(r+
Di dalam proses Dow untuk menghasilkan fenol daripada
klorobenzena dan nat,rium hidroksida akueus, dua hasil
sampingan ialah difenil eter (X) dan p-fenilfenol {xr),
Bagaimana hasil-hasil tersebut terberttuk?
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Apabila butanamida dibiarkan bertindak balas dengan bromin
akueus di dalam natrium hidroksida, propilamina terbenbuk
berama-sama dengan hasit sampingan S,$-dipropilurea {xII) .
Terangkan bagaimana ixII) terbentuk.
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gusunkan atom-atom nitrogen pada histamina (XIII) mengikut
tertib kebesan yang meningkab. Jetaskan jawapan anda.
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Bagaimana hasil--hasit yang berdeuLerium pada
kedudukan orto dan kedudukan pg terbenEuk?
(i)
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(ii) Mengapakah deuterium tidak terikat pada kedudukan
meLa?
(d) serangan na+Eri(cooc2H5), tada cHrJr=cnl*="n1"=crcoocl{3
berlaku pada karbon 3 alau karbon 7 tetapi tidak pada karbon
5. Terangkan.
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